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?」??????????。「??????」?、「??」??????「????』????????、「????』???、??、??????? ? 、 ?、 ? ?? ???? 。
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??????「?? 』 ?、??? ?、
?」??? 、 ????????。???? 、 ?「??????」? ? ??、 ???、 ? ? 、 ? ?。???????? ?、 ??????」
??? ?????? 。?? 、 、 ? ?????? ? 、「 』 、??? ? ? 、??? 。 、 、?「??? 」?? ? 、?? 「 』
?
?
?? ? ? ? ?
??
?????? ?????。???、???????????、????? ? ? ? ???、 。
???、?????「??????」?????????????







































??、?????????????、???????????????? ?、 、 ??? ? ??」 。??? ????????? ?「 ? ?? ??? ???「 』 「 ???? 『? 』?? ? ?。 、 、 ?????? ? ?? ??。?? 、??? ょ 。 「? 」「??」????っ??????????、???????????? ??? ???
? ? 。
?、??????、「???」?





???????、?????? 。 ??、「 、 ? 」 。 「 』 、??? ????。「 … 」? 』 「 」?』 ???????? ????? ??。?? 「 』 、「
????





?」????????????、????????????????、???、????? 。 ? 」 ????。?????? ? 、 ???? 「 」 ????。???っ 。「 ?」???? ? 。 、 。
? ? ?
? ??
?????。??????、????。 ?。???。 ? ????? 。
賞。
??? ???「??」??? ??? 」 ?、 ? ????






??、 ??? っ?、「 ? ??????、 ? ? 、 ??? ??? ?? っ 。 。 。???。
〈?????、? 、 ? ? ????
????? 、 。?「??? 」 、「 、?? 、 ??。???? ??????、? 。 、 ? っ 、??? 、 ? ???? ? 」 。 ???? 、 。〉
? ???
??、???。??? ? ??????????????????。「?? ? 』 。




?っ???。??????????? ? 、?? ? ? 、?、 ? 。 ?????? ? 。 ? 、
???、?????????、???????????、?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ?








??? ? 。?? 、 ? っ ? ??????





?。? 、??「 ?? 」? ?「 ????」??????。
? ?
??。?? 「 」 。
?
??、?? ?
????「? ? 」 。
? ?
?? 。 、? 。
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
???? ? ? ????」 ?、「「? ?? ?? 、?????????
???????、???、??????????」? 。 、?? ? ? ? 」?? 。 ??、
「????????????????
????」???、???、「???????????????、?????????? 」 ? 、 ?「??」??っ ? 、??「 」 「 」? ????っ? 、????っ ? ? 、 っ ?。 「 」??? ?? 。 、「??? 、 『 』?? 、 っ 、 っ?? ? ?っ 、 、『 」?』 ?? 。「 』
?
??????????
????? 。 ? 、?? ? ? っ 、 。
??????????????????、???????????
?、???』?????っ ? 、 、 、 、
は
十
?? ??。? 、 っ 、?? 、 っ 、?? ? 、?っ 。?? ? ? ????、 、??? っ 。?? 、 、?
??
??????っ???っ???。??????、?????
??? ?? ? 、?????? 。
?????っ???っ????
之?????????、「???????「????????????
?。?????????????。?????????????。????? ??? ??」 ?? ????? ? ?? ??
ぃ、?
っ???。???????????
????????????ゃ????????。???????????、 ? 。????????、? ??????????????
??? ???、 、 ?? 、???????』 。 っ 、???????? 。
????、「?? ? っ ?? 、
????? 」 、
??? っ ょ? 。
??? ?
藤
〈? ? 、 、 ?、? ?っ 」
??、?? 、 。 「????」??? 。〉
「????? ? ? っ 」
??? 、 ? ? … 、??? ? ?? 。
〈?????、 、 。
??? ??。〉


























??? ? ? ??? ? 、????? ?? 。〉
「?????????????? ? 、
????? ?? 、 、????? っ 」 ?? ???? 、 。
〈????????? ? 。〉「??? っ?」???
????? ???? 。 っ ?? ? 。
〈?????、?? 、???? 、
??? 、 ???。 、?? 、? ? 。??っ ?? 。 『 』??。 ? 〉
???????????????? 。









? ? ? ??」????。
?????? ? 。
〈???? 、 ?? 、 ?? ? ?? ?。??
???? 。?????
???????? 、 ?? ?
??。??、 ???」?? ? 。? 、?? ?、? ???っ 、「 、 ?」? 。?? ? 、???? ? 。 ??? ???
〈?????、????、「? 」 ?? ?









? ??? ???? ?????????????????????
















???? ?????????、???? ?? ???、










???、?????????」???、????、「?????????? 」???。?????? 』 ???? ??。 ? 、????????っ??????? 、 ? 。
?
??????????????????
??」?「 ? 」 ?。 ????、「 ? 「 」 「 」 。〉
????。????? ??????。????。? ? 』 。 ? 。? ? 。? 。? 。 ? ? ? ? ? 。? ? 。
? ???????
????????「????」

















??????????????????????????????。??、??? ????????????????、?? ?? 、 っ ??? 。? ?? ???。?????? ? 、「… ? 」 っ?、? ? 。
??????????? … 、っ。?? ?? ?、? ??。
?????????????????? 。〈 ? 、っ。?? 」 、「? ???っ 、 、?? ? ?? っ ?、 ???』??、 ? 「??』 ? 」 、 。〉 っ?? 「 』 ? っ?? ?、????? 、 ? ?? ? 。〈?????????。????????、「?、???? ?、?????? ?? 、?? ? っ 。 ?』??? っ 」 。 、っ。「?? 。 、 、?? ? 。〉 、?? ?、 ??? 、 っ 。?? 、 ? 、 ? 、〈
?????
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???、っ。????「???」???????、「???????。??? ??? 。?????? 、 ????????? 。?? ???? 。 ?????、 っ 。 ? 」 。????????、「????、?????。?????」?????????
?」????????????????
????? ??????。 、 ???? 。 ? ?????? 、??、 「 」 っ 。 、??? ? 、 ? 、 。?? 、 、?? ? 、?、 ?? 、 ???? っ 。 、〈 、っ。 』???、「 」 、 。〉??、 ? 。 」?? ?、 ?? 、??。 、 。
?????????????????、?????????????
????? 。?、 ?? ? 。 。? ? ? ?
?
?????????????????????????????????










???。???????????、?????????、???????? ? っ ? 、 ??っ ?、? ?????????????????っ???。?????、 「 」 、「 」「 」「??」「 」 ? 、??? ?、? ? 。 、 ????、「 」 、「 」「 」「 」??? ? ?? 。








?????」 っ 。 」 、?? 、 。??? 。?? ?、 ? ??? ? 、 ? 。????「 」 「 」??? 。 っ
?????」
之?????、????????????????????????????、? ? ??? ???? 。 ?、「?、??? 、 、 、 ????、?? 」「???」、「??』???????????????????????????? ? 、「 」 ?????? 。 ?? ????? ?? ? 。
l'IJ 
??、??????????????????????。??…? 、 ?? ???っ??、??
????「 ? 』 。 、?? ? ? 。 「 」??????、??? ? 「 』??? 。 、「 、? 、 、 。?、? 。 〈?? 」 ? 「??? ? 」 ? 「?? 』 ? ???? 、 」 、 「?? 、 、??、?? 。??」 ? 、 、「?? ? ?』?? ? 、????? ? 。 ???? 。「 』
?
? ? ? ? ? ?





? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ? ??「 ? ?
??
?



















??、?? ? 、 、?? ? 、 ? ??? ??? 。???、 。 、?? 、????? 。
つ
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??? ? 、「 、??。??? 。 」 。??? ?? ?、?? 。 ? ? 、「?? 」?、「?? ? 、 、 。??? 」 、 「 」??? ? ????? ??? ?
??
???????っ?????、???
?? ? 。 ???? 。
???????
????????????、????
?』?????????????????。??、?????? ? ? 、 ? ? ? 」 ???、???????? ? っ っ ?????????っ ? ? ?。 ? ? ? ?? 、「???、??????」??????????????、????????? 。 ? 。 、「?? 、 」?????? ? 、??「????????????、??? ?? ? 」 ? っ?? 。 ?? 。 ? ??? ?? 、 、 「? 」 ? っ?。 ? ? ? ????。?? ? 。 ??? ?、 っ 「 』??、 ? 、? 、??? 。??????????????、??????????????。??




































「????」??? 「 ? 』 ? ? 。 ??????????。
































???? 、??? ? 。
??????????????????、
?、????????、
????? ? 、? ??? 。 ? 、?っ 、 ? っ 。?? ? 、 ? ? 、?? ???、 ?
??????????






????? 、 、?? ?
? ?
???????????????????





?? ??????????? 。?っ ? 。?? ??????????。
??
??、?????????、???
?? ??、 ??? 。???
????、????????????????、??????? ??
?????。 、 、 ??? 。?? ??? ? ??? ?? ? っ 。?? ?
??
「????????????、?????????????」??????、「?????、 、 ? 、 ????、?? 」 、 ? っ
????
?











?????、 っ ?」??????????っ??????。 ????、 ? 、 ??? ??? 、 ????? 。?? ?????ょ??。????????? ?? 、 っ?? 、?っ 。 、 っ?? ?? 、 ? 、?? ?? 。 、 ???、 ?? 、 、?? ?? 、 、?? ?? 、
る
?????????????????????????????
































???、 ?? ????っ?? ?? ? ??? ?? ???
?????????????、??、???「???????」????、???、「?????』??っ?????????、っ。????????「?????????? 。
? ?
????。??? ?? ??? 。
員日藤近
??「 ???」?????、っ。?、 ?? 「 」 ? ?、 ??????





????????、?????「??」?????????????、「???」 「 』 ??????? ?っ 。 ???? ?????????、、
???????????????
?? ? っ 。 、 ? ? ? ???????、 ? ?、 『??? 。?』 ??っ? ヶ? 。 「? 』 ??。 ? 、 、??? ? ?? ??っ 。 、 。? ? ? っ
?
「????っ?????、???????
??「??」? 、 」 。?????、 、 、?? 」 。????? っ ? 、 っ?? 、 ???、 ? 、 、?? ? 、 。???? 、 、 「 」??? 。
????????、?????????????、????????
????? 、?? 、 ??? ??? 。?? ? 、
(80)319 
??????????????っ?。?????????????っ???????????、???、????????????????っ?。 、 、? ?、 、?? ? っ っ 。 、?? ? ? 。 、 ? ??? ??、? っ? 。
蘇輿「春秋繁露考証J訳注稿
???「???????????????、?????????
??? ? 、?? 」 っ 。?? ? 、?? ? 、 、?? 。? 、?ょっ っ 、?? ?? ? ????? ? 、 。?、 ?? 、 、?? ??、 ? っ?? ? 、 、 、?? ? ? 。
??????????????、????? ???? 、





















??????、???????????????????????????????????、、? 、?、? ?? ? 」 ? ???? ? ?。、??? ? ??、 ? ?「??」???? 、 ? ? ? 「 ?」??????。
??????????? ?っ??????。
、???? 、??? ? ? ? ? ????? 、 ?
の
版
?? っ ?? 。???????「??」 ? 、 ????





















??? ??〈 ?????????????????? 、「 」 ??????? ?っ??、
????、?????、、?????????????????????、?? ? ?? ???。???????? 、? 。〈 「 」??
?
???、??????????????????っ????
?。 ? ??? ??、?? ??。 ? っ ? 、?? ? 。 ??? ? ???? 。??? 、 ? 。 、? ??????、 ? ? ? 、???? 。 っ?、? 、 ??? ? っ 、?? ? ? っ 、 。?? ? 「 」 、?? ?
? ?















「????? 、 ? 。
??「 ?? ?』????? ?』 ??? ??っ???。






?????????????????????????????????? 。『 ?」 ??? 、 ??????? ?? ?。
「??」???????、??????????。??????????
????? ? 、 ? 、 ?????? ??」 、 ? ???、??? 。 「 」 っ???、? 」 ? ? 、??? 。〈 、「 」 ? ??? 、 ??、? 。「 、???」 ? 。 』 、「??? ? 「 」 っ 、??? 」 。 「 」 ?? っ??
?〉?????????????????????、???????







? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? 。? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? 。??? ?、 ???。??? 、? ? ? 。〈 ? ? ??????っ??
?????、「??』 ? 。???????? ? 。〉
????、? 。?? 、 ? 。 、 ? ?
?????
????、 ??? ? ? ?
??
??? 、 ? ? 。〈 ?
???、?? 。〉
??? 、 ???? ? ?。〈
???、 ???。〉
?????、? 。?????、 ??? ? ? 。??? 、 。??? 、 。〈 「 」「 」「 」「 」
「?」「????」?????。〉
??? 、 。〈 ?「 」「 」
? 。 〉






















「??? ??? ??、?? ? ????????? ?












? ? ? 、 っ 。
????????「??』????????、??っ???????
??????っ?、「??????????????????????????? ??? ? ?? ?、? ?????? っ ?、?
????
???。
???????。?? ???? ?????、 ? ?
???、?? ? ??? ????? 、 ??? ???、?。 ? 、??? ? 。? 、 、?? ???? ? ??。 ? ??、 ?? 、 、 ? 。? ?
???
?? ??「?? 」?????????????、?????????







????????????」???、???????『???」?、「???『????????』??????、?????????????、?? 、 ?????? ? 、 ???っ? ???っ ゃ 、? ???」?? っ?」 。 「 」 ????、?? ? ?? 。 ????」 ?
??????????????。?????????、?????????????????、??????????????????。????????? 、「 』 っ ? ??????????。?? 「 ?』???????????? ? 、





?? ?? ?、?? 。 ??ょ?
???????????????????。???
???? 、 ? ? 。?? ?? ? ? 。?? 、 ? ?? っ 。?? 、 ? ? っ 。????? 「 』 っ 、?? ?? 。っ?????????????????????、?????????????????????????????????????????
??????????」????っ???。
??????、???????????????、???????????????????。??????????????????????? 、 ? 。??、「 」 っ 。?? ? 、 、?? 、 、? ?? ?????。?? 、?? 。 ?????? ?? 、
?
??」????????????。 「? 』?? ?
?? ? 。????? ? っ ????? ??? ?。??????????????っ????????、 ?
???????? ???????????、??????????? ??? 。??????????」?、?? ?? ? ?? 、??
? ?
??????????? ? 、 ??? っ ?。??? ? 、「 ? ??? 。??? 、 、「? 」? ? っ 。 ? 」??〈? 、「 ? 、 、??? っ 。 ???? ? 、 ? ? ? ?。?? 」 。 、 ?? 。? ? っ ? 。? ?? 。 、???? 、 っ っ ? 。
??






??????????????。【??????????????????????????????????????????????????????。????????????????? 。 、??? ?????っ?????????。??。?? 、
?????????????????、???




??「???」、???????????。????????????? ? 、?? 、 、??、??、??????? ?? 、?? 、 ?、 ??? っ っ 。?? ???? 。







?? ? ???。 ????????????????、?????? ? ???????、 ??、?? ?。 ? 、?? 。?? ? 、 ????????? 。 ?????? ???? ? ?。?? 』?????? 、 ??? 、 っ っ?? ???? 。????????????????????????、???????
?っ??、???????????っ?。????????????? ? 、 ? ??? 。 。
?? ????。「 ??。 、
?? ?? ? 、?? 。? 『 」 ????っ?? 。 ? 、?? ?? ? 。 ???? っ?? 。? ?? ?????? 、「 」 ????
??














??っ ???? 、 ??????????? 。 ???? 、?? 。
蘇輿「春秋繁露考証j訳注稿




???? 、 、?? 。????。
???????????????。????????
???? ???。 ??? ? 、??? っ ? 、?? ??。
????????????、?、???? ??????????????っ
???。????」????????。「???????????、???? ? ????。? ??、 ???





??っ ? ????? 。 っ ????
???
??
?、 ?? 。?? ?、 ?、?? っ ???? 、 ???? ??? 。 、?? 、 、 。 、?? 、 。?? っ 。?? 、 、?、 。???。
、?????????、?????????、????っ???
???、 ? 、 、 っ
??
?? ? 。?? 、 ????????? 。 「?』 。?? ? 。?? 、 、 、?? 、 っ 。?? っ
之?????????????、??????????????????。 ????????? ? 、 ??? ?? 、 」 ?????。??? ? 、 ???。???「?? 」????? ? 、 ????? 。
?? ?
?????????????、
??????????」???、????、「?????????????????」???。??????????????っ???? ? ? ???? ? っ???? 。 』 、 、??? っ っ 、??? ? っ?っ 。
????????、??????????????????????????。???、????????? 。??? ? ? 、?? ? ? ?。?っ ? 、「????? 」 ?、「? 」
? ? ? ? ? ? ? ? 、














??????????????????????????????????? 。??????????????????????????っ????、?????、「??????????「??????、「????、??????????、???????????、??????? ????。 ? 「 ? 」 。 ?、??? 「 』 ? 、???
???、??????っ??????????。




???「?????????? 」 ? 。?? 、 ???、 」 、っ。「 」?、? ? 、「 、っ。
??
??? ??? 」 。「 」??? ??
? ? ? ?
???????
(88)311 蘇輿「春秋祭露考証」訳注稿
???????????。????????、??????????? 、 ? ? 、?? ????、????????????。?????????? 、 。?? ?、 、 。??? ? 、 。 、「 」??? 。 、「?」?「?」???????。?????』?????????
????















???っ??????、??????????????????。?? ? 、 ????
? ?????????????????。???????
??? 。 ? ???????????、? ? 。 「??「? 』 ??? ????、?? ? 。?。 ? ? 、 、?? ?? 、??っ?? ? っ 。 ?「
????????、???????????????
??? 。????????????「??」「??」???????? 、
?』????「??」?????、「???』??????? ? ? ? ?」?????? ??? 。「 ?」?「 」 ? ????、「 」「 」 、 ??、? ? ?。??????????????????、???????????????、…?????????????????、?? 』?????っ 、?? 。
?????????????? ????????
?????? ? 、 ???
???「???」??、「????????????」???。??? ? ?、「?? 、 、
〈??
?? 、???っ?????」??っ???。?????????? 、? 、 ?
?っ??????、?????????。????????????? ?、 ? ? 。?? 、 ?????? ???????、? ???? ? ? 。 ? ? ????。??? っ 。?? ? 、 。?? ? 、???っ? ? 。 っ 、??? ? 。






? ? ? ??。
????????????????????????????????
?????? っ?? 。 「 」 ??? ???』?? ?????、 ? 。






????? ??、「 ? ??、 ??、










【 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???「???????????????????。
?????? ??? ?…? ? 、????????、? 、
310(89) 
(90)309 
????????。????っ??っ?????????。???????? ?、 「 ? 」 ????
????????


















?? 。 ?? ?
????、?????
??????????。???、?????
?????? ??? ? ??? ?? ???????????? ?? 、 ? ????????? 。」
???、
?????????????、「?????、?????????????????????????????????????????????????????、 ????、? ?????? 、?? ? 、??? ???? 」 。??? っ ?? 、 ? ??????? ? 。 ???? ? ? ? ?? 、???? ? ? ??? 。 、
????????????????????、??????????。???????????????。
????????????????????
???????????????????????????????????? ???? ???? ?????? ????????、 ??????? ??????、 っ 、 っ 、 。??????????????????、???、????????
???。?????????????????????っ?。???」 ? 、 っ ????、 ??っ?? 、 ?「???? ??? 。 ? 、 「 』?? ? ??? ? ??? ??? ? ?????っ?????。? 。 「 ?』?????っ? ?。?
??? ??
?? ? ? ??。? 」 「 」 。???? 、 、???






?????。?????、???』??????っ?、?????、??????? ??』? ??。??、「 ????? ??、? ???? ? ???? ? 、?? ? ? ??」 ? 。???「? 。「? 」 、??? 、 ? ???。 ? 、「 ???? ? 、 。 っ???? 、 ? 」 。?? 、??? ? 。 「 」 ? 。
長日
??????????』????」?????」 ????????????。???????????????????っ???、???????????、 ???? ? ??。??「??』 、??? 、 、 ? 「??… 」???? 。 「 」??? 、 「 、 ?。??? 」 「 』 っ? 、??』 「 ? ? 。???『??』??????????、?????????????






?????????????。????????????????? 、? 。??? 」 ?。?? 「 」 ?」「? 』 、????? 、 ?? ??? ?? 。
???????、っ。「????????????????????????」?????、「???????、??????????????」??? 。 ???? 、??????????????
??? ? 。「 ?? ?、??????」?? 、「 ??? 、????? 」 、? ??? ??? ?? ?。? ???? 。【??????? ????????
???。
?????????
???? 、 ???????????? ????????? ? ? ??、??? 。?????? ?? ? ?
??????????? ??????、???? ???????っ???。
????? っ ??????? ? っ???。???????? 、?????? 。? ? ? ? ?
?????????。
?? ?? 、 、????? 。 ? っ???? 、 ? っ ?
(92)307 




??????????????、????????????????? 、 。 ? 、 、 、?? ??????。???」??? ?? 、 。? ? ?、??、????????。「 』 ? 。?????????????????、?。??????????、????? っ 。「 」?? ?、 ??? 』???」? ???????????????、?????? ?? 、 、
?? っ????。?? ? 」「 」 」「?」 っ ? 、 、????。 、 っ っ??、 ? 「 」「 」 、?「? 」 っ 。??? ? ?「 』 。




??、???????????????????。????????? ? 、 ????? 。、 ?????? ????」 っ???。????っ?? ?『??」 ??? ?? っ っ 。 ??? ??、 、??? 、 。?????????????????????、?????????。「??
? ? ?
? 。
?????????、??????? ????、 ? ???????、????、???????っ???? 、 ?っ?? ?、 ? っ?、 ???? ?っ? ?っ?。 ????? っ ??? ?? ? ? ? ?? ?。???? ???? ?? ? 、 ??? ?? 。 っ???? 。「 」 、 」?? 。? 「 」?? ? 。 。????」?????、?????????????????????、
????? ? 、?? 。 、?? 。?? ??? ? 。 ?? 。?? ? ? 。
之?????????????っ???。「??????、?????? ?」「? ? ?」?? ? 、 ???? ?、 ? ?? っ 。「 ??」??? ? ???。 「?」 ?。??? 。 ?? っ ? 。?? ? 。 っ????? 、 ?、 ? 、???? 、 ? っ?。 ? ???? ? 、 ? ?。?? 「 』 ? 、「 」?? ? 、 っ 。??? ? ??? 、 っ??、?? ? 。????????????、???』????????、????、??
???????、????????????。??????????? 。? ?っ 。???? ? 」 。
??????? ??????? 、?????????? ? 。???? ???????、?? ???。 ? ??? ? っ 「 』 、 っ 、????? ? 。?????「????』 ??
?』??っ???、??????っ?
員日jf~ 近306(93) 
??????、?????????????????」???。?? ? 。 ???????? ? 。????????????????。
?????????????????
??????????????????????、?????っ??
?????、??? ??????? ? っ 。?????? ? 」 』?? 、 ?? ???
? ????
?? っ 、「 」 「 」?。 ? ??? っ 、??? 。
???????、?????????? っ??、????????、???????????????。??? ? ?? ? っ ???、 ???
??????? ? 。
??? ? ?? 「 ? 」?????「? 」? ? ????? ? っ????
?
?????、??????????っ






?? ? 。 、 ??っ? 、
?????
(94)305 
????????????。??????????、??????????「???」????? ?、 ???? 。
?「????????」「????」
??
???」「??????????」「??????????」「???????」「????? 」「? 、 」「?、??? 」「?? ?????? 」 ? ???? 、 ??
?
??? 『? ? 。??? ??????????????????







?????? ???? 。?? 』? 、?? ???? 。




???????????????? ???、「 ? ??、 ????? 。 ? っ?? ? っ ????? 。 「
?「????????」???????????????、




???????? 、「 』 ???????????、????? ? 、?? ? っ ? 、?? 、??? ?。
?????、????????????、???????????????????、?????????????????。??????????????????????? 、 ??? 、 ? 、??? っ? ? 、? ?????? っ???? 。 「 っ 」?? 。 。 、?? ? ? っ 、????? ? 。?????』??????「???????」「??????????」「?????
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